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3． 論文の採否 : 論文の採否は Editorial board のメンバーによる査読審査の結果に従い決定される．
ただし，シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する．
4． 論文の訂正 : 査読審査の結果，原稿の訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された原稿に訂正点を
明示した手紙をつけて，前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること．
なお，Editor の責任において一部字句の訂正をすることがある．
5． 採択論文 : 論文が採択された場合，原稿を CD-R・CD-RW・USB（返却せず）のいずれかに保存し，編集
部へ送付する．ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウエアとそのバージョンを明記す
る．原稿は Microsoft 社の Word での作成を推奨する．
6． 校正 : 校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載 : 論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5) 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例）10.14989/ActaUrolJapl­ul_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI の前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀要
情報ページに到達できる．また他 DOI への重複付与はしないこと（ 1論文 1 DOI）．











9． 別刷 : 30部までは送料とも無料とし，それを超える部数と送料については実費負担とする．著者校正時に
部数を指定する．
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編 集 後 記
徐々にコロナ感染が落ち着いてきていますが，皆さんの生活はどのように変化したでしょうか（この編集後記
が出るころには第二波がやってきているかもしれません．）．毎日のテレビ報道にも飽きてきていますが，その中
で違和感を感じる「言葉」がいくつかあります．
1つは，首相が何度も使う「専門科のご意見を伺いながら」という文言です．2013年 1月号の編集後記に書い
たように，「戦時にはリーダーの資質が大きく方向性を左右する．危機的状況に対応するために大切なことは，
慣習とか知識とか情報ではなく，リーダーの感性であり覚悟である．」と改めて感じています．
もう一つは「新しい日常」です．確かに，コロナ騒動によって，色々なことが明らかになりました．会議のた
めに新幹線に乗って東京に行かなくても良いことも実感できました．でもコロナごときに長年築いてきた人間と
しての私たちの日常を変えられて良いのでしょうか．私は，なんとしても，みんなが顔をつき合わせて飲んで笑
える元の生活に戻ります．
（小川 修）
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